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De gevolgen van de wet 
van 18/12/2015 inzake 
aanvullende pensioenen 




‣ uitkering bedrijfspensioen : wanneer ? 
‣ Overlijdensdekking voor slapers 
Fiscale gevolgen 
Extraatje : de fratsen van Vlabel 
situering Rendement CPT 
15/10/2015 : principe akkoord 
rendementsgarantie 
18/12/2015 : wet 
26/12/2015 : BS 
historiek Rendement CPT 
rendement 
Eerst wat actuariële theorie :  
 
De horizontale versus verticale methode 
Rendement CPT 
Rendement : horizontale methode 
Rendement : verticale methode 
Rendement : wat zegt de wet 
Reserves tot 1/1/2016 : oude WAP 
Reserves opgebouwd na 1/1/2016 : nieuwe WAP : 
•   ̅X̅ 2 Belgische OLO10 jaar 
•  65 % voor 2016 -2018 
•  75 % voor 2018 - 2019 
•  85 % vanaf 2020 
•  Minimax 1,75 % - 3,75 % 
 
Rendement : de wet toegepast 
Horizontaal of verticaal ? 
•  Controleer uw polis 
•  In CPT :  
•  Zie transparantieverslag 
•  ‘eigenlijk’ niet van belang : wet = horizontaal 
•  In IPT en VAPZ : eigen belang ! 
Rendement : de wet toegepast 
Risico gedaald ?  
•  Buffer 
•  In 2016 :  
•  2,6 %  rendement (?) 
•  1,75 % minimum 
Rendement : wat met IPT, VAPZ, RIZIV 
☛ niets veranderd ? 
 
•  Max rendement : 3,75  ➣  2 % 




‣ uitkering bedrijfspensioen : wanneer ? 
‣ Overlijdensdekking voor slapers 
Fiscale gevolgen 
Extraatje : Vlabel en de levensverzekering 
Uitkering nav pensionering 
Wet:   de effectieve ingang van het rustpensioen 
met betrekking tot de beroepsactiviteit die 
aanleiding gaf tot de opbouw van de prestaties.  
 
Dus : bij daadwerkelijke pensionering 
 
Uitkering nav pensionering 
Wet:   de effectieve ingang van het rustpensioen 
met betrekking tot de beroepsactiviteit die 
aanleiding gaf tot de opbouw van de prestaties.  
 
Dus : bij daadwerkelijke pensionering 
 
Wanneer is dat ?  
Uitkering nav pensionering : pensioendatum 
Datum	   Minimumleeftijd	   Loopbaanvoorwaarde	   Uitzonderingen lange loopbanen	  
2012	   60 jaar	   35 jaar	   /	  
2013	   60,5 jaar	   38 jaar	   60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar	  
2014 61 jaar	   39 jaar	   60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar	  
2015	   61,5 jaar	   40 jaar	   60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar	  
2016	   62 jaar	   40 jaar	   60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar	  61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar	  
2017	   62,5 jaar	   41 jaar	   60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar	  61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar	  
2018	   63 jaar	   41 jaar	   60 jaar, bij loopbaan van 43 jaar	  61 jaar, bij loopbaan van 42 jaar	  
2019	   63 jaar	   42 jaar	   60 jaar, bij loopbaan van 44 jaar	  61 jaar, bij loopbaan van 43 jaar	  
2020 – 2025 65 jaar 
2025 – 2030  66 jaar 
2030 - ? 67 jaar 
Uitkering nav pensionering : toch nog 
vervroegde uitkering voor wettelijk pensioen 
Geboortejaar	  	   Uitkering	  mogelijk	  vanaf	  
Vóór	  1959	   60	  jaar	  
1959	   61	  jaar	  
1960	   62	  jaar	  
1961	   63	  jaar	  





Gevolg I Gevolg II 
60 60 Uitkering Taxatie 100 %  
of 20 % 
61 – 65 Verdaging 
Rendement   
Taxatie 100 %  
of 18 % tot 16,5 % 
 
65 of later Verdaging 
Rendement  
 
Taxatie 80 %  
of 10 %  





Gevolg I Gevolg II 
65 60 Uitkering met 
kosten 
Taxatie 100 %  
of 20 % 
61 – 65 Uitkering met 
kosten 
Taxatie 100 %  
of 18 % tot 16,5 % 
 




Taxatie 80 %  
of 10 %  
Uitkering nav pensionering : advies IPT en VAPZ 
Huidige	  aﬂoopdatum	   Gegarandeerd	  
rendement	  
Bij	  wijziging	  behoudt	  




	  	   Hoger	  dan	  1,5	  %	   ja	   eindvervaldag	  verlengen	  tot	  67	  jaar	  
of	  nog	  later	  
nee	   Pas	  aanpassen	  in	  het	  
jaar	  van	  de	  60ste	  
verjaardag	  
Gelijk	  aan	  1,5	  %	   ja	   Aanpassen	  naar	  67	  
jaar	  of	  later	  
nee	   Overweeg	  polis	  bij	  
andere	  verzekeraar	  die	  
wél	  nog	  1,5	  %	  
waarborgt	  
Lager	  dan	  1,5	  %	   Overweeg	  polis	  bij	  andere	  verzekeraar	  die	  wél	  
nog	  1,5	  %	  waarborgt	  










65	  jaar	   Hoger	  dan	  1,5	  %	  
	  	   ja	   eindvervaldag	  verlengen	  tot	  67	  jaar	  of	  nog	  later	  
nee	   Pas	  aanpassen	  in	  het	  jaar	  
van	  de	  65ste	  verjaardag	  
Gelijk	  aan	  1,5	  %	   ja	   Aanpassen	  naar	  67	  jaar	  
of	  later	  
nee	   Overweeg	  polis	  bij	  
andere	  verzekeraar	  die	  
wél	  nog	  1,5	  %	  waarborgt	  
Lager	  dan	  1,5	  %	   Overweeg	  polis	  bij	  andere	  verzekeraar	  die	  wél	  nog	  
1,5	  %	  waarborgt	  
Uitkering nav pensionering : advies voor groepsverzekering 
•  Té complex 
•  Eenheidsstatuut 
•  WAP regels wijziging 
•  Onrust 
•  Rendementsgarantie kwijt ?  
•  Maatwerk 





‣ uitkering bedrijfspensioen : wanneer ? 
‣ Overlijdensdekking voor slapers 
Fiscale gevolgen 
Extraatje : de fratsen van Vlabel  
Overlijdensdekking slapers 
1.  Reserve overdragen naar de groepsverzekering nieuwe werkgever. 
2.  Reserve overdragen naar de inrichter van sectorplan nieuwe werkgever 
3.  reserve overdragen naar pensioeninstelling KB69.  
4.  reserve gewoon laten staan bij de huidige verzekeraar, zonder wijziging 
5.  reserve laten staan bij de huidige verzekeraar, met een uitkering bij 
overlijden gelijk aan die reserve 
6.  reserve overdragen naar onthaalstructuur bij huidige verzekeraar, wat 





‣ Link met bedrijfspensioen 
‣ Overlijdensdekking voor slapers 
Fiscale gevolgen 
Extraatje : de fratsen van Vlabel  
Fiscale gevolgen : 80 % regel (nog maar eens) 
                              N + n 
ELR ≤ ( 80 % S – GWP ) x   ---------------     - ELRandere 
                                  L 
 




Fiscale gevolgen : 80 % regel (nog maar eens) 
                              N + n 
ELR ≤ ( 80 % S – GWP ) x   ---------------     - ELRandere 




Fiscale gevolgen : 80 % regel (nog maar eens) 
                              N + n 
ELR ≤ ( 80 % S – GWP ) x   ---------------     - ELRandere 




S = 30.000 EUR 
Effect 
verlenging 
Fiscale gevolgen : 80 % regel (nog maar eens) 
                              N + n 
ELR ≤ ( 80 % S – GWP ) x   ---------------     - ELRandere 




S = 50.000 EUR 
Effect 
verlenging 
Fiscale gevolgen : 80 % regel (nog maar eens) 
                              N + n 
ELR ≤ ( 80 % S – GWP ) x   ---------------     - ELRandere 




Fiscale gevolgen : 80 % regel (nog maar eens) 
                              N + n 
ELR ≤ ( 80 % S – GWP ) x   ---------------     - ELRandere 










60 60 Uitstellen tot 65 Lagere taxatie 
Geen 2 % 
Veilige belegging 
61 – 64 Uitstellen tot 65 
indien werkzaam 
Lagere taxatie 
Geen 2 % 
Veilige belegging 
65 of later Verdaging 
 
 







65 60 – 64  Wachten tot 65 Lagere taxatie 
Veilige belegging 
Behoudt rendement 




Geen 2 % 
Veilige belegging 




‣ uitkering bedrijfspensioen : wanneer ? 
‣ Overlijdensdekking voor slapers 
Fiscale gevolgen 
Extraatje : de fratsen van Vlabel : 1/3/2016 




VN : A 
Vd : A 
BLO : B 
 
Polis met 
VN : B 
Vd : A 
BLO : B   
ABO : A 
 
 
Schenking Bel notaris 
Schenking Ned notaris 
Schenkrechten  
3 jaar 




VN : A 
Vd : A 
BLO : B 
 
Polis met 
VN : B 
Vd : A 
BLO : B   
ABO : A 
 
 
Schenking Bel notaris 




Extraatje : Vlabel en de levensverzekering 
 
Onomkeerbaar want schenking 




•  2 % 
•  Wijzigen begunstigde 
•  Tijdelijk C aanduiden = fiscaal misbruik 
•  Wijzigen begunstigde bis 
•  AAB wordt CAC, of CAB 
 
Vragen ? 
